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MPIWXTSWWMFPIH¬IRHSY
XIV7IYPPIHMSGsWIHI:ERRIWEHSRRrIRXMsVIWEXMWJEGXMSREZIGWIYPIQIRX
TEVSMWWIWWERWRSQ7EMRX1EPSHI&IMKRSRIX0I8IQTPITIVQIXXERXHI
VIGSYZVMVlPYMWIYPPEQSMXMrHYQYVH¬IRGIMRXIEZIGYRIHIRWMXrHIRSQW
FMIRWYTrVMIYVIlP¬EYXVITEVXMIPIGSRXVEWXIIWXEMRWMRIXHIVVMsVIPIQSRY
QIRXGIRXVEPlPENSRGXMSREZIGPIHMSGsWIHI2ERXIW'IXXIMQTSWERXIYRM
JSVQMXrQSVFMLERREMWIQrVMXIVEMXEWWYVrQIRXH¬tXVIQMIY\HMWWrUYrITSYV
HMWXMRKYIVPIWQIMPPIYVWrPsZIWPIWxPIWIRTEVXMGYPMIVUYMSRXrXrTEVQMPIW
TVIQMsVIWlWSYWGVMVIQEWWMZIQIRX )PPIEMRGSRXIWXEFPIQIRXHrFSVHr
WYVPIWQEVKIWPMQMXVSTLIWHIWEYXVIWHrTEVXIQIRXW'¬IWXZVEMIRTEVXM
'¬IWXEMRWMUYITSYVP¬xPIEY\1SMRIWIX%V^MP]IYXTPYWHIRSQWKVEZrWUYIHI
QSVXWERRSRGrWHERWPETEVSMWWI
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GYPMIVHIXSYXPIRSVHSYIWXHIPE0SMVI-RJrVMIYVIHERWPEWTLsVIH¬MRJPYIRGI
HYTsPIVMREKIHYWYHHIW'}XIWHY2SVHMRWGVMTXMSRWHI0SYHrEG
GSRXVIYRIWIYPIHI0ERRMSRIXHY*MRMWXsVIWYHQtQIWMHERWGIHIVRMIV
GEWPIGSRXVEWXIIWXRIXEZIGPIGIRXVIHYHMSGsWIIXRSREZIGPI0rSRWSYW
GVMTXIYV'IXXIKrSKVETLMIVIWXIGITIRHERXJSVXIQIRXHrTIRHERXIHIPE
VrGITXMSRTEVXMGYPMsVIH¬YRVIGXIYVSYHIWSRMRHMJJrVIRGI
)RVsKPIKrRrVEPIIXWEYJI\GITXMSRHIWTE]WXVsWTVEXMUYERXWPIJMRER
GIQIRXI\XrVMIYVEY1SVFMLERErXrQSMRWTSTYPEMVIUYIHERWPIHMSGsWI
HI:ERRIW'¬IWXZVEMIRTEVXMGYPMIVHIWKVERHIWZMPPIWPIWRSQWHI
6IRRIWGSQTXIRXEMRWMTEVXMGYPIW-PR¬IWXH¬EMPPIYVWTEWrXSRRERXUYI
P¬gKPMWITPYWVIWTIGXYIYWIHIWLMrVEVGLMIWUYIRIP¬rXEMIRXPIWQSRYQIRXW
EY\QSVXWHIP¬rKEPMXEVMWQIVrTYFPMGEMREMXXIRYlMRWGVMVIPIWKVEHIWWYVPE
TMIVVIGIUYMEZEMXTSYVIJJIXHIFSYWGYPIVTEVJSMWPIGPEWWIQIRXEPTLEFr
XMUYIPETEVSMWWI7EMRX4EXIVRHI:ERRIWMRWGVMXEMRWMIRTVIQMsVITSWMXMSR
WSRLrVSWPIPMIYXIRERX<EZMIV(IWKVrIWHY0S0IWTVtXVIWR¬rXEMIRXTEW
WrTEVrWHIPIYVWTEVSMWWMIRWPETEVSMWWIHI2S]EP4SRXMZ]EEMRWMTE]rTSYV
WSRZMGEMVIQtQIWMPIHMSGsWIHI5YMQTIV§PIWIYPlEZSMVTYFPMrYRPMZVI
H¬SVIR&VIXEKRI§EMRWGVMXRSQW lPEQrQSMVIHIWWrQMREVMWXIWIX
TVtXVIW IXWMPIWTVMRGMTEPIWTPEUYIWGSPPIGXMZIWGSRGIVREMIRXPIGPIVKr
 QSVXWHYGPIVKrRERXEMW JVsVIWHI4PSuVQIPNrWYMXIWGETYGMRWFrRr
HMGXMRWWTMVMXEMRWFVIXSRW-PR¬]ETEWIYYRIZVEMIZSPSRXrHIKVEZIVIR
TVMSVMXrPIWVIPMKMIY\GSQQIMPIREZEMXrXrUYIWXMSRIRTSYVPYXXIV
GSRXVIPEVYQIYVMRJmQI0¬MRWGVMTXMSRJEQMPMEPIIWXFMIRTPYWMQTSWERXI
ZMWMFPIEZIGPIWHMWTEVYWH¬YRIQtQIJEQMPPITsVIIXJMPWIXWYVXSYXJVsVIW
(¬EMPPIYVWPIGSQMXrEZEMXEGGITXrHIWTEMIQIRXWYRMUYIWTSYVGIWGEWSY
YRIVIQMWIHI JVERGWTSYVHIY\FIEY\JVsVIWSYTSYVYRSRGPIIXWSR
RIZIYQEMWTEWTSYVHIWGSYWMRWKIVQEMRWW¬ENSYXERXlP¬rXEPIQIRXHITEMI
QIRXWEGGITXrWTSYVXSYW)RJMRSRRSXIVEPIWMRWGVMTXMSRWWMRKYPMsVIW GIPPI
H¬YRIJIQQIHI7EMRX2E^EMVITPYWMIYVWRSQWHIWHrTEVXIQIRXWJVERqEMW
YRIHM^EMRIHSRXUYEXVIHI4EVMWIXHIP¬rXVERKIVTPEUYIHIVIGSRREMW
WERGIHI PE&IPKMUYIIXHY0Y\IQFSYVK MRWGVMTXMSRH¬YRVIWWSVXMWWERX
ERKPEMW1EPKVrWIWMRWYJJMWERGIWTEVVETTSVXlP¬MRWGVMTXMSRI\LEYWXMZI
QYRMGMTEPIIXWIWPMQMXIWVrKMSREPIWPIQYVH¬IRGIMRXIVIWXIMQTVIWWMSRRERX
TEVGIUY¬MPQEXrVMEPMWIWYVQsXVIWPEQSVXHIQEWWIIXUY¬MPJEMXEMRWMPI
PMIRIRXVIPIHIYMPMRHMZMHYIPJEQMPMEPTEVSMWWMEPWGSPEMVIP¬MRWXMXYXMSRRSXVI
(EQIHI+YMRKEQTVIRHMGMLSQQEKI lWIWQSVXW IXPIHIYMPJEFVM
UYrl7EMRXI%RRI§GIPYMHIHMSGsWIWIXHIPETIXMXITEXVMIFVIXSRRI
)RPIWJVEMWIRKEKrWTSYVP¬rHMJMGEXMSRHYQSRYQIRXW¬rPIZEMIRXl
TPYWHI QMPPMSRWHIJVERGW'IJYXPEWSQQIUYIVIGSRRYXSJJMGMIPPIQIRX
P¬gKPMWI SYFPMERXHSRGPIWHrTIRWIWHYQYVH¬IRGIMRXIHIWGLETIPPIWHI
PEGV]TXIHIPEQSWEyUYIHY1SRYQIRX0¬rXMVIQIRXHI
GIWXVEZEY\HIJMRMXMSRGSRZEMRGGITIRHERXUYIPEKIWXMSRGIVXIWVIRHYI
HMJJMGMPITEVP¬EYKQIRXEXMSRHYGSXHIPEGSRWXVYGXMSRTEVVETTSVXEY\TVr
:SMV0I4sPIVMRHI7EMRXI%RRI UYMWIJMEMXlPEGSQTXEFMPMXrHY QEVWHEXI
H¬EGLsZIQIRXHYQrQSVMEPRYQrVS HINERZMIVQEVWT 

0IQrQSVMEPVrKMSREPHIPE+VERHI+YIVVIl7EMRXI%RRIH¬%YVE]
ZMWMSRWHIHrTEVXErXrQExXVMWrI'SRXVEMVIQIRXlH¬EYXVIWGSRWXVYGXMSRW
H¬gKPMWI§SRTIYXGMXIVMGMPEGSXIYWIFEWMPMUYIWSYXIVVEMRIHI0SYVHIWHERW
PIWERRrIWUYMKVIZEPIFYHKIXHYWERGXYEMVIlGEYWIHIPEKIWXMSRHI
1KV 8LrEW VrTEVrI TEVPELEYXILMrVEVGLMI§PIQrQSVMEPHI7EMRXI%RRI
H¬%YVE] R¬ETEWrXrYRKSYJJVIJMRERGMIV'IXXITVYHIRGIGSQTXEFPI§UYM
HSMXtXVITVMWIIRGSQTXIHERWP¬rZEPYEXMSRH¬YRrTMWGSTEX§IWXMRGEVRrI
TEV1KV 8VrLMSYFMIRGSRWIMPPrTEVP¬rGSRSQIHYWERGXYEMVIP¬EFFr%PPERMG
¢TEVXMVHIP¬rZtUYIHI:ERRIWVrHYMXEMRWMPIWHrTIRWIWHYHMSGsWI
TSYVPIQrQSVMEPEYTVSJMXHIPEGSRWXVYGXMSRHIWSRKVERHWrQMREMVIRSXEQ
QIRXIRWXSTTERXPIWTVSNIXWMRMXMEY\HIWXEXYIl.IERRIH¬%VGQEPKVrHIW
WSYWGVMTXMSRWMRHMZMHYIPPIWIRGSVIVIqYIWIXHITSVXEMPQSRYQIRXEPGIPYM
GMIXH¬EMPPIYVWKmGLrPETIVWTIGXMZIHYQSRYQIRXRrGIWWEMVIEY\KVERHW
VEWWIQFPIQIRXWHIQEWWI-PGLIVGLIrKEPIQIRXlJEMVITEVXMGMTIVMRXrKVE
PIQIRXPIWEYXVIWrZtGLrWEYJMRERGIQIRXHIWGLETIPPIWHIPIYVGV]TXIGI
UY¬MPVrYWWMXEZIGPETPYWKVERHIHMJJMGYPXrTSYVGIPYMHI2ERXIWGEVMPJEYX
EXXIRHVIIXPIVIQTPEGIQIRXHI1KV 0I*IVHI0E1SXXITEV1KV :MPPITIPIX
TSYVUYIPE0SMVI-RJrVMIYVIHSRXPIHMSGsWIR¬EZEMXHSRRrNYWUYIPlUYI
 JVERGWR¬SVKERMWIYRIWIGSRHIUYtXITSYVPIQSRYQIRXETVsWGIPPI
HI IXPEGEQTEKRIHITVSTEKERHIHIWQMWWMSRREMVIWHI7EMRXI%RRI
0¬EVGLMXIGXYVIHIJMRMXMSRHYQrQSVMEPR¬IWXTEWPEQSMRWMRXrVIWWERXI
lEREP]WIVIRVEMWSRHIWGLSM\HIPEWXEXYEMVI0EQSWEyUYIFPIYIEY\
VE]SRWH¬EVKIRXRSXEQQIRXEFSYXMXEYWSQQIXHIPEZSXIlP¬MRWGVMTXMSR
HYQSX 4E\ 0IWGLETIPPIWHIPEGV]TXIGSRGIRXVIRXYRTVSKVEQQIQMW
IRPYQMsVITEVP¬rPIGXVMGMXrUYMWIZIYXPIKVERHVrGMXHIP¬rTSTrIGEXLSPMUYI
FVIXSRRIKVmGIEY\WXEXYIWHIWEMRXWEY\VIXEFPIWIXEY\FEWVIPMIJW0EHMZM
WMSRHMSGrWEMRIEGGIRXYIP¬MRXrVtXGSQTEVEXMWXIHITYMWPEGLETIPPIH¬EGGsW
HI:ERRIWNYWUY¬lGIPPIHI2ERXIWIRTEWWERXTEVGIPPIWHI7EMRX&VMIYG
5YMQTIVIX6IRRIWHERWYRSVHVIUYMH¬EMPPIYVWRIGSVVIWTSRHTEWlGIPYM
HY QYV H¬IRGIMRXI I\XrVMIYV :ERRIW 2ERXIW 5YMQTIV 7EMRX&VMIYG
6IRRIW0IWGLETIPPIWGIRXVEPIWHIWXVSMWHMSGsWIWWSRXGSQTSWrIWl
P¬MHIRXMUYIEYXSYVH¬YRQSXMJGIRXVEPWGsRIHIPEREXMZMXrGMWIPrITEV0I
&S^IGTSYV7EMRX&VMIYGVIQTPEqERXYRTVSNIXHIGVYGMJM\MSRMRMXMEP7EMRXI
%RRIPE4EPYHIX2SXVI(EQIHIPETEM\IRLSQQEKIEYGEVHMREP'LEVSWX
TYMWGYQYPERXPIWWXEXYIWHIWWEMRXWHIWHMSGsWIWWGYPTXrIWTEV8EVHMZIP
TSYV 6IRRIW IX TEV )Y^IR (SRREVH IX 7ERXIPPM TSYV 5YMQTIV  EZIG
H¬EMPPIYVWYRNIYHIKPMWWIQIRXTSYVPIWEMRX=ZIWHI0I&S^IGTEWWERXHI
7EMRX&VMIYGlPEWM\MsQIGLETIPPIUYMrXEMXGSPPIGXMZITSYVQMIY\EGGSQ
TEKRIVWEMRX1MGLIPIXQEVUYIVEMRWMPIPMIRIRXVIPIWEMRXTEXVSRFVIXSRIX
GIPYMHI PE *VERGI 0IWGLETIPPIWHI:ERRIWIX 2ERXIW WI VrTSRHIRX
TYMWUYI EYXSYV HI .IERRI H¬%VG TSYV PI TVIQMIV HI 6SKEXMIR IX HI
(SREXMIRTSYVPIWIGSRHWIXVSYZIRXPIWVIXEFPIWFEWVIPMIJWH¬EYXERXTPYW
W]QrXVMUYIWUY¬MPWSRXrXrGSQTSWrWTEV.YPIW'LEVPIW0I&S^IG0¬EVXMWXI
HI1IPPMSRIGQIQFVIHIW7IM^&VIYVrXEMXIRGSVIHEZERXEKIQMWlP¬LSR
RIYVTYMWUYIG¬IWXPYMUYMGMWIPEPIWHIY\KVERHWFEWVIPMIJWHIP¬I\XrVMIYV
IRGEHVERXPETSVXIH¬IRXVrIHIPEGV]TXIGIUYMEGGIRXYEMXP¬YRMXrKrRrVEPI
EZIGGIXXIWGYPTXYVIHIPEXEMPPIHMVIGXIGEVEGXrVMWXMUYIHYWX]PIVrKMSREP

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7MPIVIXEFPIHI2ERXIWIRVIWXElP¬rZSGEXMSRHIWKVERHIWJMKYVIWHYHMS
GsWIGIPYMHI:ERRIWIWXTPYWMRXrVIWWERX0ITVIQMIVFEWVIPMIJrZSUYI
GIVXIW&IEYQERSMVIX6MGLIQSRXQEMWENSYXIIRWSRGIRXVI1KV +SYVEYH
UYMMRWTMVrTEVYRERKIEPEZMWMSRHYQSRYQIRXlGSRWXVYMVITSYVPIW
GSQFEXXERXWHSRXYRKVSYTIWIHIWWMRIHIVVMsVIPYMTSVXERXYRQSYVERX
'IHIVRMIVrZSUYIXMPHrNl.IER4MIVVI'EPPSG¬LVITVrWIRXrEWWMWrGSYXERX
WE1YWI#8ERHMWUYIPIWIGSRHVITVrWIRXI7EMRX4EXIVRWSYWPIWXVEMXWHI
1KV(YTEVGFrRMWWERXPEQIVIXGSRHYMWERXJIQQIWIXLSQQIWIRGSWXYQI
XVEHMXMSRRIPEMRWMUYI2MGSPE^MGIX'LEVPIWHI&PSMW0ITIYTPIWIVIXVSYZI
HEZERXEKIlP¬I\XrVMIYVWSYWPIFVEWTVSXIGXIYVHIWEPPrKSVMIWHIPE:MGXSMVI
IXHIPE4EM\§GIUYMEXXrRYIH¬EMPPIYVWPEQEVUYIVIPMKMIYWI6IWXEMIRXIRJMR
PIWMRWGVMTXMSRWUYMSRXrXrHrGMHrIWTIVWSRRIPPIQIRXTEV1KV 8VrLMSYIR
'IPPIHIP¬IRXVrIHIPEGV]TXIIRPEXMR§ 7TIWMPPSVYQMQQSVXEPMXEXI
TPIREIWX §ErXrXVSYZrIWERWHMJJMGYPXr0ITVrPEXFVIXSRRERXGLIVGLEIR
ZEMRlMQTSWIVYRZIVWHI'EPPSG¬LGIUYMWIVrZrPEMQTSWWMFPIHYJEMXHIW
HMJJrVIRGIWHIHMEPIGXIWIXHIWHMJJMGYPXrWHIXVEHYGXMSRIXWIVrWSPYXlP¬MRW
GVMTXMSR WMQTPIHIWQSRYQIRXW EY\QSVXWUY¬MP R¬EMQEMX KYsVI   0E
&VIXEKRIlWIWIRJERXW§&VIM^H¬LIFYKEPIOEVIX 
0¬EGQrQSFMPMWEXVMGIHY NYMPPIXR¬ETEWIRXVExRrH¬IWWSYJJPIQIRX
GrVrQSRMIPHYVERXPIVIWXIHIPEHrGIRRMI0¬IJJSVXErXrIRTEVXMGYPMIVHMS
GrWEMREZIGHIWNSYVRrIWQEVUYrIWTEVPEFrRrHMGXMSRHIWEYXIPWHIPE
GV]TXIIRTEVXMGYPMIVGIPPIHY NYMPPIXTSYV6IRRIWTVrWMHrITEV
1KV1MKRIRIXQEVUYrITEVPITsPIVMREKIQMPMXEMVIHIW'LEWWIYVWlTMIH0I
4EVHSRHIPEJMRNYMPPIXMRXrKVEIRGSVIHEZERXEKIPIQrQSVMEPRSXEQQIRX
PSVWHIPETVSGIWWMSRRSGXYVRIHY NYMPPIXPSVWUYIP¬EYXIPI\XrVMIYVJSV
XIQIRXrGPEMVrTEVTVSNIGXIYVWIXEMRWM TLSWTLSVIWGIRX  VrTSRHEMX
EY\JPEQFIEY\HIWTsPIVMRW)XWMPEKVERHQIWWIHYQrQSVMEPHrWIVXEPI
 NYMPPIXPIQrQSVMEPTSYVPE7GEPE7ERGXE WEYJIRPEGP}XYVIHYTsPI
VMREKITEVP¬rZtUYIHI:ERRIWWIJEMWEMXMQQERUYEFPIQIRXPl
¢P¬rGLIPPIREXMSREPIP¬rTSUYIJYXQEVUYrITEVPIWKVERHWTsPIVMREKIW
IYVSTrIRWH¬ERGMIRWGSQFEXXERXWTSYVPETEM\HI IX l0SYVHIW
JSVXIQIRXIRGSYVEKrWTEVPERSYZIPPIKrRrVEXMSRrTMWGSTEPI1KV 8VrLMSY
W¬]MQTPMUYETPIMRIQIRXIXEWWSGMEPIWERGXYEMVIHI7EMRXI%RRIH¬%YVE]l
GIXXIH]REQMUYIIREGGYIMPPERXETVsWPIHSQMRMGEMR*SVIWXMIVIXWIWVSY
XMIVWlPETIRXIG}XIPIGSRKVsWREXMSREPHIPE4%'EYQSQIRXHIWJtXIW
HI7EMRXI%RRI0¬EGGIRXrXEMXGPEMVIQIRXQMWWYVPETEM\GSQQIPIWMKRE
PEMXPETVrWIRGIHI1KV 4MGP¬rZtUYITEGMJMWXIHI+ETEMRWMUYIPIHMWGSYVW
HIP¬EFFr&IVKI]UYMW¬ETTVtXEMXlGSRHYMVIWIWERGMIRWGSQFEXXERXWHERW
PIWVYIWHI6SQIIRWITXIQFVIHIPEQtQIERRrI
*SVXHIGIXXIEWWMWIQSFMPMWEXVMGIQEMRXIRYIMPJYXHrGMHrHIQIXXVIIR
WGsRIPEGP}XYVIHIWXVEZEY\PI NYMPPIX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